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ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Реализации стратегических целей компании в условиях посто-
янно меняющейся бизнес среды во многом зависит от эффектив-
ности её системы финансового управления, при которой основой
упорядочивания процессов управления, создания стройной сис-
темы планирования и контроля может стать финансовая структу-
ра компании. От успеха построения финансовой структуры во
многом будет зависеть эффективность всей системы управления
и, как результат, повышение конкурентоспособности компании.
Стратегическую направленность системы финансового управ-
ления может обеспечить подход к управлению компанией как со-
вокупностью бизнес процессов и видов деятельности (Activity
Based Approach). В представленной публикации автор будет при-
держиваться термина процессно-ориентированный подход как
синоним термина «Activity Based Approach». Финансовая струк-
тура компании, построенная на основе процессно-ориентиро-
ванного подхода, позволит координировать усилия всех подраз-
делений компании для достижения стратегических целей, кото-
рые детализируются до уровня бизнес-процессов. При таком под-
ходе процесс управления деятельностью компании становится
более гибким, позволяет оперативно реагировать на изменение
бизнес среды, эффективно сокращать издержки и становится, по
сути, процессом непрерывного совершенствования.
В экономической и научной литературе финансовая структура
часто характеризуется как инструмент управленческой технологии
бюджетирования (Budgeting) (Миславский А., 2005, Хруцкий В.,
2009). По мнению специалистов консалтинговой компании
MARTEX, финансовая структура является инструментом управле-
ния компанией путем выделения в её организационной структуре
самостоятельных бизнес — единиц (Business Unit Management).
Автор рассматривает финансовую структуру, с одной стороны, как
инструмент процессно-ориентированной системы управления, на-
правленной на достижение стратегических целей, а, с другой сто-
роны, как операционный инструмент адаптации компании к усло-
виям меняющейся среды. Целью данной публикации является
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разработка теоретической и методологической основы для постро-
ения финансовой структуры крупного многопрофильного латвий-
ского предприятия сферы услуг на основе изучения, анализа и
обобщения экономической литературы и научных публикаций.
Содержание публикации отражает последовательное решение
поставленной цели. Автор рассматривает взаимосвязь финансовой и
организационной структуры; определяет задачи финансовой струк-
туры и принципы ее построения, акцентируя внимание на роли фи-
нансовой структуры в процессно-ориентированной системе управ-
ления компанией. Результатом исследования является разрабо-
танная автором схема построения финансовой структуры как части
стратегически-ориентированной системы управления для предпри-
ятия сферы услуг, концептуальной основой которой является про-
цессно-ориентированный подход к управлению компанией. Это
обеспечит возможность эффективного финансового управления как
отдельными бизнес-процессами, так и компанией в целом.
Методологической и теоретической основой работы послужи-
ли публикации ведущих учёных, специалистов и практиков, по-
свящённые современным инструментам управления. Кроме того,
данная публикация является частью исследования, проводимого
автором, по созданию системы управления, ориентированной на
достижение стратегических целей с использованием прогрессив-
ных инструментов менеджмента для конкретного латвийского
предприятия сферы услуг в рамках написания докторской диссер-
тации.
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ХОЛДИНГІВ У ГАЛУЗІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (ITК)
Розвиток галузі інформаційних технологій та телекомунікацій
(ІТК) в Україні характеризується стійким зростанням. Так, за да-
ними [1] у 2010 р. український ринок ІТК продемонстрував зрос-
тання у розмірі сукупного валового доходу на 24 %, що значно
випереджає аналогічні показники в інших галузях, які також тра-
диційно вважаються проектноорієнтованими. Наприклад, промис-
